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ABSTRACT
Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa perubahan besar dalam proses pertukaran informasi, salah satunya adalah
perkembangan dari telepon genggam. Telepon genggam sekarang ini sangat canggih dimana dulunya aplikasi hanya dapat
dikerjakan oleh komputer sekarang dapat dilakukan dengan telepon genggam. Telepon tersebut lebih dikenal dengan sebutan
smartphone. Salah satu sistem operasi yang digunakan oleh smartphone adalah android. Android merupakan sebuah sistem operasi
yang bersifat open source yaitu memberikan kebebasan bagi developer untuk mengembangkan aplikasi. Android memiliki peran
yang sangat penting didalam pembuatan aplikasi, Seperti dalam pembuatan Aplikasi pendataan lokasi mesin Anjungan Tunai
Mandiri (ATM). Terdapat tiga tahapan dalam pembuatan aplikasi ini. Tahap pertama mendata lokasi ATM berdasarkan koordinat
yaitu lintang dan bujurnya, lalu merancang bentuk tampilan aplikasi, dan terakhir mengaplikasikannya kedalam bentuk aplikasi
yang berbasis android.  Hasil akhir dari proyek akhir ini adalah sebuah aplikasi tentang lokasi dari ATM yang ditampilkan melalui
maps API berbasis android. Aplikasi ini dibuat untuk membantu nasabah dalam melakukan pencarian mesin ATM terdekat.
Aplikasi ini juga dapat memberikan informasi tentang bank dan kode transfer dari semua bank yang berada di kota Banda Aceh.
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